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Georgia Southern’s online programs
recognized for excellence in latest
rankings by U.S. News & World Report
In rankings released for the best online programs among colleges and universities
across the country, U.S. News & World Report has again ranked Georgia Southern
University’s online programs as among the best for 2016.
Braves' Terry Pendleton 
speaks at All­Star Banquet
The 1991 National League MVP Terry
Pendleton, former third baseman for
the Atlanta Braves, will be the featured
speaker at the Annual Evening with
the All-Stars banquet on Thursday,
Feb. 11, at the Nessmith-Lane
Conference Center on the campus of
Georgia Southern University. The
event, which features both a silent and
live auction, is hosted by the Dugout
Club with proceeds benefiting the
Georgia Southern Baseball program.
Dr. Steve Perry featured
speaker at MLK Celebration
Georgia Southern will welcome Dr.
Steve Perry, founder and principal of
Capital Preparatory Magnet School in
Hartford, Connecticut, to campus for
the University’s 2016 MLK Celebration
on Wednesday, Jan. 27, at 7 p.m. in
the Performing Arts Center.
Faculty Spotlight: 
Axel Grossmann, Ph.D.
This installment of Faculty Spotlight
features Axel Grossmann, Ph.D.,
associate professor in the Department
of Finance and Economics. 
'Live from Nashville' takes the stage at the
Performing Arts Center on Jan. 30
Georgia Southern University’s Performing Arts Center (PAC) goes country with
“Live from Nashville,” an evening of country music and fun, on Jan. 30. A wildly
popular and critically acclaimed performance, “Live from Nashville” treats guests
to an exciting song and dance spectacle as it celebrates the musical tradition that
gave Nashville the nickname “Music City.”
On Campus...
Staff compliance training due Friday, Jan.
22
International performer Bill Bowers
presents award­winning production "It
Goes Without Saying"
'Boro Browse offers students, faculty and
staff a look at Statesboro businesses
Alumnae Artists Return to Statesboro to
Showcase Works
Georgia Southern Department of Music
presents Guest Artist Didge Evolution
In the Media...
Capitol remembers nursing student crash
victims — The Augusta Chronicle
Dominique Halaby on How the Business
Innovation Group at Georgia Southern
Came to Be — Savannah CEO
Georgia Colleges’ online degree
programs among tops in the nation — ​
AJC
GSU shows off its new Health Center
— Studio Statesboro
Statesboro woman aiming to be ‘The
Biggest Loser’ — Savannah Morning
News
Statesboro one of 15 America’s Best
Communities semifinalists — Statesboro
Herald
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GSInfo Community is a voluntary,
private network designed to foster a
friendly online workplace environment,
encourage camaraderie and facilitate
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